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Экспериментальные исследования условий центрирования ленты 
на  модели  ленточных конвейеров с различными конструкциями 
барабанов показали следующие результаты. 
Применение барабанов с цилиндрической конструктивной 
формой абсолютно не обеспечивает центрального движения ленты во 
время работы ленточного конвейера. Свидетельством тому, является 
сход ленты с барабанов модели прототипа конвейера при 
краткосрочной работе уже на 11 с. после пуска.  
Применение барабанов с цилиндрическо-конической формой 
(бочкообразных), также не обеспечивает должного центрирования  
ленты относительно продольной оси конвейера во время его работы. 
Данная форма барабана не  предотвращает сход ленты  при наличии 
следующих факторов: уменьшение  силы трения между лентой и 
барабаном вследствие колебательных процессов при пуске и при 
движении ленты по роликоопорам во время работы конвейеров; 
неравномерное распределение груза на ленте; перекос роликоопор в 
горизонтальной и вертикальной плоскостях; различное сопротивление 
вращению роликоопор; несимметричное распределение натяжения по 
ширине ленты; отклонение става от оси конвейера; перекос барабанов 
на Раме 
Применение барабанов новой конструкции, состоящей из 
цилиндрической и торцовых участков, имеющих форму кривой 
второго порядка, показало, что центральное движение ленты 
относительно продольной оси конвейера полностью обеспечивается. 
Данная конструкция барабанов защищена патентом Украины № 45062.  
Для подтверждения надежной работы барабанов новой конструкции 
был создан искусственный перекос приводного барабана относительно 
продольной оси ленточного конвейера модели на  угол, равный 4°. При 
этом, центральное движение ленты во время работы модели 
ленточного конвейера полностью обеспечивалось. 
